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Resumen
En el Centro de Investigación Macagual de la Universidad de la Amazonia en el piedemonte amazónico, se realizó un estudio  para 
determinar el efecto del tipo de enraizador en la sobrevivencia de dos especies leñosas nativas de la familia Urticaceae y 
Euforbiaceae. Se evaluaron 50 estacas de cada una de las especies Acalipha sp. Urera sp. utilizando cinco  tratamientos, así: To = 
testigo; T1 = estacas sumergidas en agua de coco, T2 = estacas frotadas con cristales de sábila, T3 = estacas sumergidas en agua de 
coco + sábila y T4 = estacas sumergidas en solución de enraizador comercial hormonagro. El porcentaje de sobrevivencia para la 
Acalipha sp (46,4%) y Urera sp (12,8%) fue significativamente diferente (P < 0,05), pero no hubo diferencias entre tratamientos. 
Igualmente, el número de rebrotes y el peso seco de raíces fue mayor para la primera especie, sin embargo, el tamaño de los 
rebrotes, el numero de hojas y la proporción raíz:hojas fue mayor en la Urera. Se concluyó que la Urera fue mas eficiente en la 
producción de biomasa y que la falta de efecto de los enraizadores, en ambas especies, pudo deberse a la variabilidad en el diámetro 
de las estacas asignadas a cada tratamiento.
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Abstrac
At the Macagual Amazonia Research Center of the Universidad de la Amazonia located in Caquetá Colombia, a study was carried 
out with the objective of evaluating the effect of a homeopathic product on the control of sub clinical mastitis in dual purpose 
bovines. According with a California Mastitis Test (CMT) five cows with an average milk production of 6 kg per day and which 
presented the symptoms, were selected. The product Nosode was elaborated with milk from each cow and applied to the same 
animal at rates of 4 mm per day during one week and gradually lowering the dose down to 2 mm every 48 hours for the last two 
weeks of the 30 days trial. Daily milk production and the weekly physiological constants (rectal temperature, heart rate and 
respiratory rate of the cows) were within the normal along the study. The CMTs yielded positive for all the animals at all times. 
Presence of the mastitis pathogenic agents, Stafilococus aureus, Streptococus uberis and yeasts were determined in the 
bacteriological culture. The plate count showed values between 20 X 108 y 50 x 108 colonies during the evaluation period. Although 
nosode was not effective in eliminating the mastitis-causing agent, it was concluded that it could have contributed to not allowing 
the aggravation of the symptoms in the animals, and further studies are recommended in order to evaluate homeopathic product s 
in the control of sub clinical mastitis.
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Introducción dos mil millo s d  d lares al año, y e 00 ne e ó  d 2
dólares v ca/ ño o el 11% de producció láctea, / a a n 
La mas itis bov  es la enfermedad mas cos o a t ina  t s de estos valores, l 70- 0% de todas las érdid s  e 8  p a
d  gana o chero en  a o  parte del mundo e d le  la m y r son socia as con la mas it s u clínica y só  d l a d  t i s b lo e
(V lera, 2 04) y es el principal problem  de la a 0 a 20-30% se deben a stitis clínica. En Cuba,   ma
ga dería lechera y oble p op sito, po  que na   d  r ó r estud s llev dos  cabo en la éc da del 80 io a a d a  
causa gra es perd as a la eco omía ebido  su nd id  n d a indican p r idas del 12  de la pr ducción tota  é d % o l y
efecto negativo reflej do en na is inución del a  u  d m de un osto  129 04/va a año (Arm nt ros, c $ . c / e e
4- 5% en roducc n c e , eche contaminada 6 p ió lá t a l  200 ). En  s bana de Bogotá la mastitis afectó al 7 la a    
(1 %), d scarte prema uro de nim les (10%) 5 e t a a 54.7% de las vacas  al 7% e los cu rtos dej ndo  y 2 d  a  a
gastos por te ión v terinaria 3%)   a nc e ( y de roducirs  el 12  de leche y en el Valle d  p e %   e
medicamento  ( %). l Co ejo N cional de s 7 E ns  a Ubat , afect  un 8. % de v cas Rodríguez et al., é  a 5 8 a (
Mastitis de Es ados Unidos estimó que s t  la 200 . 2)
pérdidas en es e aís y Ca dá uma nt e i  t  p na  s n e r  m l y El tratamiento de la stitis se hace con  ma
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Metodologíant i cos  nti n to o aa ib óti y a i flama rios de acuerd a l  
r d d d  s si e g studg ave a  e lo síntomas, n mbar o e ios 
zac ónLocali i  l stud r l z  e  Ce. E  e io se ea i ó en l ntro l e  por q a unactua es r velan que  novedoso ue se  
A óni I g ) aca al ,maz co de nvesti aciones (CAI  “M gu ”  t i d  te a e ar aan ib ótico tar e o mpr no ncontr á una cep  
b ca o  20 Km  r de F or  ví  o i ,u i d a   al su  l encia, a M rel a  a esi t  y y b nte e no n  r sten e  mu  posi leme  este f nóme o
na al a d  6 . n. . L s r íu  tur  e 32  m .s. m  a ca acter sticas ve r má ( r n 6se re rti á ja s Cot i o, 200 ). 
m s cor e  un a e o ucli ática r sponden a a zon d  b sq e g st os t e 9 0 n i    Re i r en r  1 99-200 i d can que hay una
o tr p  c  2  m e tuhúmedo o ical, on 6 C de te p ra ra i i e a se b i  e ce a  d  d sm nución d  l  nsi il dad n el por nt je e
r o, 50 m e p ci ón an yp omedi  36  m d  re pitaci ual  e t cuStr p ococ s   a am na d l 6 a  %  spp a l  picili  e  6 l 58 ;
me a  e a i e  %  hu d d r l t va d l 85 .a or na de p a ne ci  95 a  cef losp i s rimer  ge ra ón del  l
An  liimales uti zados  t  ca. De un ha o con 16 va s , f i e e  9 l %  l n  88%  ce qu nom d l 6 a  91 , cloxaci i a del 73
sti s ce ú, se l onme za con b  en ordeño, se eccionar   53 ni i ost ncr e eal %, y la pe cil na m ró un i em nto d l 
n ue no r ci n r d s  e onci co q  e an re é pa i a y no pr sentar  5 E e 20 6%. ntr  03-200 .
e ma n ca, i ng e  síntomas d  stitis clí i  mastit s ga r nosa,ara a c ppSt phylo occus s p d P  cefalos orinas e 
r s, i e l pe s, t m a pa esi  her das n os zone  e peraturp n aci asa  ,rimera ge er ón p ron del 96 al 75%  
o po  °C  s u i  c r ral superior a 41 , pul o s per or a e r na 66 l 4 , a a na 59 alrit omici  del  a  6%  mox cili  del   
/m  y n g e l nf  100 in  e en ra  otro tipo de e ermedad,5  va n si n ti r e r4% y sin riació  g ifica va pe man cie on 
 q r l z  ue a C l n  asti s pero ue al ea i ar la pr b a ifor ia M tice ui e  x i  ot o, 7 Nifq nom , clo acil na (C rin  200 ). veles 
est CMT e ct i cl ca   T ( ), se l s dete ó mastit s sub íni . Ad  si pa   ap oc e s e re stencia ra el St hyl occus aur u a la 
s s n s s iz s u te to  a imale  se le  h o eg imien o y itrom i 3 % e p a c (4 .7 ),er ic na (9 .1 ), s ir mi ina 1 %  
r i t como :t atam en o, sigueo n 4 i com n 2t i l s i a  ( 0 .3%) ,  l n ic i a  ( 7 .8%) ,  
is i cl ica  fí i a d l an alH tor a ín y s c e im   r  l: Se evisó a nd m i ) o r a os orcli a ic na (36.1%  han sid eport d p  
h i cl a  e e i r nf ristor a ínica p ra d t rm na  e e medades ng   et al  2  Ya , ., ( 007).
a i e y e al a  si dnter or s  se l s re izó ex men fí co me iante U m r d  n r st r e st n  na ane a e co t arre a  la r si e cia a los 
l e f e d esp r ala toma d  r cuencia car iaca y r i atoria,  r ar a óg r d on ntep oductos f m col icos t a ici alme  
i o y o n m an e  í s.nici   lueg sema al ente, dur t  30 d a  l a a e ovi , a e seuti izados en l  gan d ría b na  a l  vez qu  
I l n e  a d  a b e lgua me t , se re lizó palpación e l  u r  a  e uz l m ne a esi d d n o pr d ca o e i i  l  r duali a  e  l s roductos 
c enzo  l f l d t at o  paromi y a  ina  el r amient , a r sum an se d  a n apa a con o hum o,  pue e encontr r e  l s 
r  a ci de f l ,dete minar l  presen a tume acciones, ca or  d na l n vas.me ici s a ter ati  
or  ca e odol , o mbio d  c lor.t e as l s ami t a sEn r est , o  trat entos er péutico  
P eru ba CMT  Se r z ca a ocho d e. eali ó d  ías, n cada opá p se ve a  nto  home ticos re ntan ntaj s por cua  hay
ni al a  d t r  r o p si vo a m  p ra e e minar si e a o n o ti a nci  e e l d d e r uctos, no ause a d  r sidua i a  n los p od  
asti s.m tii ct secu m ci s ex sten fa ores ndarios o co plica one
Cu t act ol il ivo b eri óg co  i c. Se real zó ultivo tr ni s l  m vam  ia ogé ca y os costos son co parati ente
a i óg co e m  e e y n ab cter ol i d  cada uestra d  l che  e  l s os qu os d  l ma r ci l s más baj e l e os fár cos t adi ona e
s ue se í n á d  o sevaca q  ten a m s e un cuart afectado  ( ñ - r a, 0 . a e  so stNi o Mu ci  20 3)  Par  l ca de ma itis 
e i p e l e; d t r  l ti er al zó un ool d  ech  para e e minar e  po d  cl n uti i ado d y r arínica se ha l z  reme ios a p ep ados y 
e o qu a ctab  os ni l s.ag nte eti lógico e fe a l a ma ep a cl ca l a “ e  ar las sub íni s los l mados nosod s” que se 
ci d  Tin ón e gram. D sp d  e i r l cul vos  e ués e r al za  os tip pa n  r mre ra  a pa tir de vacas enfer as
ag r y a sal d a t zó en ar sang e  ag r a o m ni ol se realii e nte b s F n y ñoz  1 ;D f re s tra ajo ( er ández  Mu , 986  
i ci d  r e d  i a  su or  t n ón e g am d  ca a colon a par , con col ,A l  H r d , 02   Ga 2 ;vi és y e nán ez  20 ; Cotacio, y rcía, 003  
m ma y b i i f ca g t  for a, ta ño  r llo, denti i r el a en eR m Z a  2 ) n por a ea os y e , 006  ha re tado l  pr sencia de 
tio o ú m do a oe lógic , seg n eto logía expuest  p r sti p a i s l t d ldi ntos ti os de m st ti en os ha os e  
n ( 8 scob 8Ortegó  200 ) y E ar (199 ).qu Mu d  st rCa etá. chos e e os casos son t atados 
n d l ho o ti deElaboració e producto me pá co Noso . e me c an ió s  o  g neral nte on tib tico , pero n  se
D sp e l i m n d l i a le ués d  a conf r ació  e  d agnóstico,  as ncu a e t s stud ue val ne entr n r por e de e ios q  e úe  el 
va con sti s l s mcas ma ti se e to ó de nuevo una ec  med c n va o  ef to de i i as alternati s c mo los
m a . D a o c n é oduestr de leche  e cuerd o  el m t o en el r i nto e m t b nanosodes,   t atam e d  asti is ovi .
e ue o Sá 2 )  d  m axp st por enz, ( 004 , en ca a uestr  se E e a j  p r l r a os en ste tr ba o se re o tan os esult d d  
7l  e el a a s conuti izar nosod s en  tr t miento de vaca  pr ó e i r l n asta g locedi a r al za  di ucio es h 10  con a ua a  
st cl ca n n t e p ema itis sub íni s e  u ha o d l munici io d  45 e al  % d  cohol, así:
l en a.F or ci uci s r e a  Dil one pa a pr par r el nosode
L che a e ci e i ie  infestad  n re pi nte ester l zado 
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i ua  r ca a vaca  d r a a eind vid l pa a d  . u ante el tr t mi nto.
1  c   c a l )cc le he + 9 c lcoho  (D s e uAnálisi  de r s ltados  L  es t s. os r ul ado  se 
1  r  e 9  g  )cc 1 a m zcla + cc a ua (D an i ar l z e a í descr p s,al z on uti i ando st d sticas i tiva  
 d z la + cc1cc 2 a me c  9  agua (D me i nte p edi  d r yd a  rom os, desviaciones están a   
 r  e  gu  1cc 3 a m zcla + 9cc a a (D) cue afre nci s.
 t  e  gu  )1cc 4 a m zcla + 9cc a a (D
5  a o1cc ta + 9cc lc hol (D)
e l adoR su t s6 +9  g  ina a1cc ta cc a ua (D miz r).
l  col n f sco l   La di ución se ocó e  un ra co or ámbar
E am n f e  mx e  ísico d l ani al p d. Los rome ios del  í  u b p a a l 4  que conten a 90 ml de ag a i austeriz d  a  5%
x n e s constan e i ol i s ye ame  d  la t s f si óg cas, ante  e ,  e i i ó e t ( a i  d  alcohol  se ster l z  n au oclave In ct vado a
é tr i t e f n 3 7  despu s del atam en o con nosod  uero  8,  º   m nu os)  p a e  56 C. por 15 i t . El roducto fin l (Nosod ) o  7 2 ,  m nu os y 9,  8 i0,43 C; 9,   1 09 i t  2 6  0. 9 m nutos, se f i e d b am  ti eta o or re r g ró, e id ente e qu d p  animal, 
e va t  mp a u  t l  ar specti men e para la te er t ra rec a , l  h e  e caci vaasta l mom nto de apli ón en cada ca.
r n  i   a f ecu r i a or af ecue cia card aca y l  r encia esp r t i .A c n de  osodepli ació  l N A ca a un  os i l.  d  o de l an ma es 
a ua   o  En l  palpación man l de la ubre n secon st  e pl l No . E  a a lma itis, se l s a icó e  “ sode”  n l T b a 
e mi ó p se a e f b os d ter n  re nci d  tume acciones, cam i1 a o a t m n o con od ct se rel ci n  el tra a ie t  el pr u o 
e col  b  a s) sí t a d  or  d  or (ru or o ci nosi  o n om s e dol .hom t  i si  su vía d  a i  eopá ico, nten dad  e pl cación y la 
am e e o  m e a t m a  T poco se d t ctar n ca bios n l e per turad ón a a ( l es, 5uraci del tr t miento F or  199 ). 
ct lre a .
u bPr e a CMT  e ta os e p b M  . Los r sul d  d  la rue a C T1. pli c n d a m No e  vTabla  A ca ió e tr ta iento “ sod ” a acas 
r osi vo an e  dur  y é  efue on p ti s t s, ante  despu s d l o ó o c n adoble pr p sit  o m stitis
tr i t conf r ndo l p se a e statam en o i ma  a re nci d  ma itis 
e l co ln os cin anima es. 
t  de as is l hAgen es causales  m tit en e  ato L. os 
r ul a d o l  t i coes t dos e l s cu tivos bac er ológi s 
d t r on p sen a S af au eu ,e e minar  la re ci de t ilococus r s  
S oc s u itrept ocu  ber s l vadur como ey e as ag ntes 
eti óg cos o e e asti s el rol i pr ductor s d  m ti en  ebaño t m ación d  os s au s m t eDe er in  e l  agente  c sale de asti is n 
C .del AI Macaguall ate  h o  l f n r  a vi  . Con e  i  de dete minar l efecti dad del
P l c o na t e  u t .  E l e e t o t o r c u n  t a l  d e  d nto, d  un e ni al s se s me icame  a ca a o d  los a m e  le
i oor ni os ae o n l  l e con m tim cr ga sm robi s e  a ech  asti s m un m a d   l d   o os to ó a uestr  e 10 m  e leche de l s cuart
8n e a n r 2 y 0 Fe placa s  m ntuvo e t e 0  5 X10  U C nf d como i ca e  r ocol e t a d  i ecta os, lo ndi  l p ot o d  om  e
d  a e .confirman o la carga b ct rianast de ( r n 0  se   mue ras Cot i o, 20 6) y gún (Ortegón,
P cc ón e l cherodu i  d  e . C o i ca n a   om se ndi  e l  Tabla 2, 8) Las m as se ctar  f scos t p200 . uestr  cole on en ra a a-
a od e ech os n a s trl  pr ucción d  l e de l a im le atados f i er  n o rosca, estériles y re r g ados, hasta cua d
r se a ctad ,  secon nosode no pa eció ver fe a  y  f r l e al l b to e a n ver dadue on l vadas  a ora rio d l  U i si  
t o o t t o v  edman uv  c ns an e c n alores prom ios d  l m Se r l z on cul vos t i nde a A azonia.  ea i ar ti u il za o 
g r m n á l  om a a  l sli e a e te m s a tos c p r dos con a  a r ng e a o y pl t   .ga  sa r , sal d manitol  a e count, B  
od ci om s  ato.pr uc ones pr edia del hPa , ue a d  ca a asa  a  den i cirker  pr b s e t l , p ra la i t fica ón 
d l e ol i a e m se  ag nte eti óg co y unid d s for adora  de 
a la . p e   c  í   c s T b  2  Producción rom dia de le he por d a de va acol a  el b a or o u i a as moni s. En  la or t i se t liz ron l nor as 
o t a nt   so  co  a t s baj  rat mie o de No de para ntrol de m s itide o g r , n b o y Bi se u idad ormas de tra aj  la 
lí  n l  Masubc nica e e CIA “ cagual”r c n y est i i ó e m er alp epara ió er l zaci n d  at i  
c b l gic egú ét d  r mi ro io ó o, s n m o o expuesto po
a 9 . a  m a eEscob r (1 98)  L  toma de uestr  de l che se 
e ó a i z l i l a cacir aliz l com en o y a  f na  de l  apli ón del 
nosode.
P at  n .l e cou t M s l ch p si va a  uestra de e e o ti s CMT 
u on l va as l l t i a r n  af er l e d a  abora or o par  dete mi ar l s 
a e f a or e a C)unid d s orm d as d  coloni  (UF .
s ros cRegi t  produ tivos  l ni d l a. A  i cio e  estudio l s 
s t n an o d  6,  l tr e ech  vaca e í  un promedi e 0 i os d  l e por
ía y os r i os se con i ar va o d  l eg str t nu on lle nd
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Tratamiento  Semana  
  1  2  3  4
Nosode
 
2 ml IV 
c/12 horas 
por ocho  
días. 
 
2 ml IV 
c/24 horas 
por ocho  
días
 
2 ml IV 
c/48 horas 
por ocho 
días
 
2 ml IV 
c/48 horas 
por ocho 
días
Vaca Número  
(kilos de leche por 
vaca por día)                             
X  ±  SD
9802
 
7,8 ± 0,72
728
 
8,9 ± 0,85
120
 
4,6 ± 0,57
876
 
3,9 ± 0,91
980 5,4 ± 0,48
Total promedio 6,1 ± 2,03
Promedio del hato 5,8 ± 0,37
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i s n D scu ió p H k e  tet al  20  i r  e  al. 7or e to n . ( 04) y Mang é i  (200 ) 
q e suste q a e e co f r ciui nes ntan ue  p sar d  la n i ma ón 
L pr d  e a ntes i ol i s eos ome ios, d  l s consta f si óg ca d  d  p se a d  a i s  d  ol ie la re nci  e m st ti y e agentes eti óg cos 
s m t nte  és  atam evaca con asti is a s y despu del tr i nto en l st a d  e l t d s  as mue r s e l che, as vacas tra a a con 
- o l or a s ar a están dentr de os val es norm le p a l l r  ducci ctea e 2.  g dNosode, e eva on la pro ón lá  n 5 k .
1ec  l r or  o uti z  esp ie según o ep tado p r G érre y  tal z oca o a o por e l  i m ón l l,  ve si n d  qu a nfla aci oca  
ál z 4)Gonz e  (200 . p ci L sm a r n i  ue undesa are ó. os mi os uto es i d can q  a 
a l ub e i r ue  La buen  condición de as r s sug e e q , i ta l nd l a , einmun dad al  en la g á u a m maria  p ro sin 
r me l a m e e a an san no apa ente nte, os ni al s st b  os y ese a del oce i am  o r ucela pr nci   pr so nfl atorio, n p od  
d a l e d  st í iin icab  a pr sencia e ma itis cl n ca. r d  a u ez e e a ápé dida e l  l z del p ón y r comi nd n m s 
e t óg cos e ad e  Los ag ntes e iol i ncontr os n este os  r u o.estudi con el p od ct
tu cide on e o ta   es dio coin n c  los r p r dos por E concl r l f ni  M t en usión la p ueba Ca i or a asti is T st 
Rod íg  te  al. 2 r l Sa n B otá r uez  (200 ), pa a a ba a de og y CMT  r nci  e st e t( ) detectó la p ese a d  ma itis n odos los 
Pol ( 0 , com  os n e l ti s  20 7)  o l causa t s de a masti ti en l a l a a e n anima es dur nte e  tr t mi nto con nosode. Si
bo . I a n e o c y  et al. 0  vinos  gu lme t , M n a o (20 0) b as n a óg cas e as  em argo, l co st ntes fisiol i d  l vacas se
r or a l  ci e S  r s S r ococ sep t n a presen a d  . au eu , t ept cu  t vi o d  l ar e r  man u eron dentr  e os p ám t os normales y
d g iae S aph d r i u  ys alact y t ylococcus epi e m c s, como a r ucci e l e o i y  l p od ón d  ech  n dism nu ó.
agen c u al s it s n  i d  tes a s e  de mast i  e  tres f ncas e Nueva  e a e f  f  pa  El Nosod s parentem nte no ue e ectivo ra
E ocisc a.  ata e i e o r i e  el tr mi nto de mastit s, p ro  n pe mit ó l
Lo val e co t e c e  e u is or s en n rados d  uf n este st d o   favance de la en ermedad.
 y e eva os e n o e pa  lson mu  l d consid ra d qu  ra e  e e l i usa sti sLos ag nt s etio óg cos ca ntes de la ma ti  
u  e  l e a nd uCaq etá, N stlé sede F or nci  i ica q e el su ca p sen e 1 d  mu s bclíni re t s en el 00% e estra de 
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